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Gairaigo merupakan kosakata bahasa Jepang yang dipinjam dari bahasa asing, 
seperti bahasa Inggris, Belanda, Portugis, Prancis, Jerman dan Indonesia. Dalam 
proses peminjaman tersebut, terjadi perubahan-perubahan dari bahasa asalnya seperti 
perubahan fonologi, morfologi maupun semantik. Perubahan semantik adalah 
perubahan yang terjadi pada makna sebuah kata. Penelitian ini meneliti tentang 
perubahan makna pada gairaigo yang dipinjam dari bahasa Inggris, namun hanya 
perubahan makna menyempit saja. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode 
pemerolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Simak Bebas 
Libat Cakap (TBLC), sedangkan teknik pemerolehan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Teknik Sadap. Dalam penelitian ini, data diambil dari surat kabar 
online Asahi Shinbun rubrik woman edisi 8-25 Mei 2017. Data yang telah terkumpul 
kemudian dianalisis dengan cara membandingkan makna gairaigo dengan makna asal 
katanya untuk menentukan perubahan makna yang terjadi pada gairaigo tersebut. 
 Hasil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, ada sebanyak 20 kosakata 
gairaigo yang mengalami penyempitan makna, yang dapat diklasifikasikan menjadi 
dua golongan kelas kata yaitu, 18 kosakata gairaigo yang termasuk ke dalam kelas 
kata nomina, dan 2 kosakata gairaigo termasuk ke dalam kelas kata verba. 
 
 
